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politiα. NewYork,Avon Books, 197】, pp-1-58 (ミレツト, K
著,藤枝清子ほか共訳『性の政治学』ドメス出版､ 1985)に
おいて,近代都市社会における女性の男性への従属の諸形態
を論じているoまた. J Mitchell, Wo〝∽JZS血Iate, London. Pelican
Books, 1971も参照のこと｡米国というひとつの社会におけ
る男性への女性の従属の度合の測定法については､ AL Fe汀is,
血ぬors of如拙虫in the Status ofAmeriam Women, New York,
Russell Sage Foundation, 1971にあるoまた, AmericanJournalof
Sociology, -Changing Women in a Changing S∝i叫', (ed) J Huber,
78,4, 1973の特集も参照のこと｡
2)性別間の構造関係の変化の例については､以下を参照のこ
と　AL Ferriss､前掲, pp.59-233 ; K Millett､前掲; ADGordon,
MJ Buhle and NE Schrom, Women in American Society: An
Historical (Contribution, Radical America reproduced斤om Pan･
phlet Radical America, Vb1 5:4, 1971 ; ed AF S∝札The American
women:仙川おShe?, Engiewood Cl偲, New Jersey, Prentice







3) D Harvey, Society, the C砂and the軸㍍ Econo,叩, of Urbanism,
Ass∝iaQon of American G印酢ゆers, Commission on College







へと変えるために､ 『補強(filling out)』を必要とするj｡ CG
Hempel. ¶妃Function of General LaⅥ?S in History, Journal of
Philosophy, 39, 1 942, p42.
5) AG Wilson 1970 Entropy in Urban and Regional A血delling Pion,
pp 1 5-25 and 65･舶; JM Forrester 1 969 Urban Dynamics MTIこp. 37
(フォレスター, J.M. , /ト玉陽一訳『アーバンダイナミッ
クス』日本経営出版会1970) ; HONourse RegionalEconomics
McGrawHill p. 93 (ナース, H. O.,笹田友三郎訳『地域経済
学』好学社, 1971) ;およびBJLBei町andPHRees 1969`The






6)例えば, TR Lakshaman and WG Hansen 'A Retail Market




なお､以下も参照のことo例えば. VC Oppenheimer, 'Demo-
graphic Influence on Female Employment and the Status of
Women , American Journal ofSocioJ唯一, 78二5, 1973, pp 946-961 ;
Australia, Department of Labour and National Service, Women in
the Labour Force, No.9, October 1970. D Belいn -Labour in the








1 3) K Marx, Economic andPhilosophic Manuscripts of'1844, (K.マ
ルクス『-八四四年の草稿』) Mosco､､㌧ Foreign Languages
Publishing Hou紀,出版年不詳; K Marx and F Engels, The
Germanldeology'(K.マルクス･ Fエンゲルス『ドイツ･イ
デオロギー』) , parts i and iii, Marxist Library Vol vi, Nell･ York,
International Publishers, 1939/1.Ideology in General, German
Ideology in Particular (｢イデオロギーー般､ことにドイツの｣)
(a) History (｢歴史｣) -, pp 4-27つ. The Real Basis of ldeology ｢イ
デオロギーの現実的土台｣) a) I tercourse and Productive Po≠℃r
(｢交通力と生産力｣) -, pp43-69 ; KMarxC勿血J (K.マルク
ス『資本論』), New York 旭idom House, Modem Library edition,
出版年不詳.
14)参照,特に､ K Marx, Capital,伽ouかut,














うとしていない(E MandeL, Marxist Economic The耶, (マン
デル, E.著,岡田純一ほか共訳『現代マルクス経済学』 1■.
東洋経済新報社, 1972-74 ) , U)I 1, London, Merlin Press, pp
24-37)｡家族の起源についてのエンゲルスの議論(The Origins
ofthe叫Private物サandtheState (『家族.私有財産.
国家の起源』) , International Publishers, New York, 1972)は､









およびM Benston, "The Political Economy ofWomen's Libera-
tion', Aゐ<nthlyReview, 2¥, ¥9(8を参照のことo
18) S Firestone, The Dialectic of So The Case for Feminist














20) PM Sweezy and L Hubeman, 'The Communist Manifesto A鮎r
100 Years'in K Marx and F Engels, The Communist Manifesto,
Monthly Review Press, New York, 1964, p 99.
21)ハゲットは､農業が開始される直前になってさえ,人口は
500万人を超えるものではなかったと見積もる(P Raggett,
Geography: A肋おoi Synthesis, New York, Harper and Row, 1 972,
pp300-301)｡発達心理学者たちは､野獣からの防御はきわめ
て重要であり,人間による環境の認知と構造化に永続的な影
響を与えたと主張している(S Kaplan, The Challenge of
Environmental Psychology: A Proposal for New Funcoonalism,
American Psychologist, 27, 1972, pp 140-143) 0
22)原始人の社会組織がこの種のものであったという確実な証
拠があるc例えば, RArdrey, The乃汀地加d如和血o. London,
Collins Fontana Library, 1969 ; LT Hobhouse, et al, The Material
Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples, London
School of Economics Monographs on S∝iology, London, Chap-
man and Halt 1930,
23) AR H∝hschild, `A Review of Sex-Role Research , American
Journal ofSociology, 78:4, 1973,押1011-1029 ;以下も参照のこ
とo `Male and Female, the Difference Between Them', Time,










ついてすでに述べている: H rcuse, An Es叩′ of Liberation,
London, Penguin Press, 1969, quotation from p 5.しかしながら,
いかなる種類の個人と社会変化が予想されるのかを考慮する
進化論的分析が重要であるo
25) B Russell, Marriage and Mo/也, London, Penguin, 1956 (ラッ
セル, B.著,安藤貞雄訳『ラッセル結婚論』岩波文庫, 1996) ;
KMillett､前掲; FEngels.前掲o
26)S Fir stone前掲. pp. 47-52｡
27)例えば. T Pars ns and RF Bales,叫Socialisa血n md
Interaction P,〝xesses (パーソンズ, T.,ベールス, R. F.著,
橋爪貞雄訳『家族』挙明書房, 1981 ), Glenc∝, Illinois. Free Press,
19530
28) PK Fyer bend, How to be a Good Empiricist-A Plea for
Tolerance in Matters EpistemologicaT, in ed PH Nidditch, The
Philosoph  ofScience, London, Ox血rd University Press, 1 968, pp
1 2-39, quo血on鮎>m p25.
29) PK Fyerabend､前掲｡
3 ) PKFyerabend,前掲､ p. 27c
31) PKFy 血nd.前掲｡
なお解題については,タイバーズ論文末尾に一括して
記している｡
